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展情况。接下来从 V-Ray 渲染器的相关概念、功能特点到 V-Ray 渲染面板各项












































It’s million years since human was conscious to create the first labor tool, the 
behavior of the art design has runs through the history of human development in 
every aspect, and with the development of time and civilization, there have been more 
suitable art manifestations to create art works that better meet the demands of the 
development of human society. 
First of all, this dissertation based on the development of design performance 
introduces the development of computer, the concept of the new media, and the 
development trend of digitized art design in today’s world as well as the development 
of digitized art design in our country. Then this dissertation introduces the related 
concept of the V-Ray renderer and its functions, summarizes the rollout of V-Ray 
rendering panel, and concludes the connection between light and shadow art and 
V-Ray render. Finally, this dissertation summarizes the test results of the global 
illumination function of V-Ray. Meanwhile, it sums up the impact of various 
parameters of the rendering time and quality. Furthermore, this /dissertation focuses 
on the design concept, design ideas, design space, design performance and design 
evaluation of the modern Chinese interior design in digital era, and explores the 
reasons and advantages/ of digitized design performance. Besides, this dissertation 
introduces the realization of digital technology in modern Chinese interior design, 
including computer-aided design, virtual reality, AutoCAD, 3DS MAX, Photoshop, 
V-Ray and other digital media technology, and then sums up these technology by 
combining cases. 















application research of digitized virtual reality technology.  
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第一章 绪 论 
1.1 国内设计表现图创作手法的变迁 
从上世纪 90 年代中期开始，计算机图形学(Computer Graphics，简 CG)技
术在建筑及室内设计中被广泛应用，并且显示了自身强大的功能优势，对传统的
手绘表现图产生了越来越大的冲击。90 年代初期，计算机辅助设计在国内的建
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